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With the start of the Golden Tax third-phase project, the tax authorities at all 
levels are equipped with a large number of computer equipment. The normal 
operation of the various types of computer equipment has become an important 
guarantee for the smooth work of the tax authorities and the key to the success of the 
Golden Tax third-phase project. Strengthening the management of computer 
equipment in the tax system and ensuring the normal operation of various types of 
computer equipment have been valued by the tax authorities at all levels.  
Based on the device management theory and the management information system 
theory, and combined with the actual computer equipment management situation and 
needs of the State Taxation Bureau of Lincang, Yunnan province, this Dissertation 
explored and researched the computer equipment management information system of 
tax sectors in the framework of SSH2. We hope to design and realize a set of 
equipment management information system for the Lincang Revenue. 
In this dissertation, the business requirement analysis and system design was 
conducted in terms of the computer equipment management information system of tax 
sectors, and the development and realization of the system were also introduced. This 
system adopted the technical standard J2EE of the Golden Tax third-phase project as 
the system development technology, and used lightweight integration frameworks 
such as Struts2, Spring and Hibernate which mature in the present software 
development to build the system. The system was divided into five sub-modules, 
including approval management, information center equipment management, financial 
fixed assets management, equipment query statistics and system management. 
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笔记本 197台，激光打印机 322台，针式打印机 124台。网络交换机 99台，服
务器 48台；发电机 9台；UPS(预备电源)20 台，各类移动存储设备 355个，机
房空调 12台。其余还有取证录像机、照相机、录音笔，投影仪等。该市共有干
部职工 597 人，从以上数据分析该市在用台式计算机人均 1.7 台，打印机人均
0.7台，笔记本人均 0.3台，截止到 2012 年 12月 31日，该市的纳税人共 26442
户，其中一般纳税人 1226 户，小规模纳税人 1555 户，个体工商户 23661 户，
实现税款征收 21亿多元。单从账面上看，该市的计算机设备完全满足该市的征
管需求。但是如果把该市的计算机设备再细化分析就可以看出一些问题。首先，






台式计算机只有 553 台，人均 0.9台。其次，该市共有网络交换机 99台，服役










































台和解决方案有: 美国 IBM公司的 MAXIMO5，SAP公司的 SAPEAM,DataStream 公
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 4 
专家、学者开始撰文,涌现出大量的信息管理软件厂家。比如东软、中软等软件













































该税务计算机设备管理系统相关的技术,内容主要包括 MVC 模式、JZEE 平台、
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